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1 N ieuw st e T i jd  
 
 
H et jaar 2010 was voor drie poli- tieke partijen een 
jubileumjaar. Het CDA 
bestond dertig, GroenLinks 
twintig en de ChristenUnie 
tien jaar. Behalve dat de 
drie partijen een jubileum 
te vieren hadden, is er nog 
een overeenkomst: alle drie 
zijn ze ontstaan uit een 
fusie. Naar aanleiding van 
deze jubilea verschenen 
diverse boeken, waaronder 
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van die drie partijen. Op die 
manier vervaagden de orga- 
nisatorische scheidslijnen. 
Niettemin was het fusiepro- 
ces vooral een moeizaam 
proces. De verschillende 
‘bloedgroepen’ streden om de 
beste posities binnen de 
nieuw te vormen partij. Zo 
was er tussen de partijen in 
de aanloop naar de Europese 
verkiezingen van 1984 
en 1989 betrekkelijk snel 
overeenstemming over een 
de in deze recensie besproken bundel Van de straat naar de 
staat. Het boek valt uiteen in twee delen. In het eerste, 
historische deel, komen de voorlopers van GroenLinks – 
de Communistische Partij van Nederland, de Pacifistische 
Socialistische Partij en de Politieke Partij Radikalen 
– en het fusieproces uitgebreid aan de orde. Historicus 
Voerman – die ook betrokken was bij de jubileumbun- 
dels van het CDA en de ChristenUnie – verklaart de fusie 
vanuit het feit dat tijdens de campagne tegen plaatsing 
van kruisvluchtwapens in Nederland in de jaren tachtig, 
ruim tachtig procent van de aanwezigen lid was van één 
gezamenlijk programma, maar ontstonden er problemen 
ten aanzien van de kandidatenlijst en over de vraag welke 
partij de lijsttrekker mocht leveren. 
Ondanks de problemen werd op 24 november 1990 
GroenLinks opgericht. Historicus Dick Verkuil onder- 
scheidt drie fasen in de twintigjarige geschiedenis van de 
partij. Deze fasen vallen samen met de zittingsperioden 
van de drie fractievoorzitters die de partij tot eind 2010 
heeft gekend. In de eerste fase (1990-1994) was de partij, 
onder fractievoorzitterschap van Ria Beckers, op zoek 
naar een nieuw ideologisch evenwicht. Er werden felle 




discussies gevoerd tussen vernieuwers als Marijke Vos en 
Joost Lagendijk, die met de ideologie van de oude par- 
tijen wilden breken, en linkse activisten als Tom Pitstra, 
die vonden dat de vernieuwers bezig waren de partij 
naar het politieke midden te brengen. Verkuil geeft deze 
criticasters achteraf gelijk, want onder leiding van Paul 
Rosenmöller – die in 1994 aantrad als fractievoorzitter – 
brak een nieuwe fase in de partij aan: ze ontwikkelde zich 
‘van de straat naar de staat’, zoals de titel van de bundel 
luidt. Pacifistische elementen werden sterk afgezwakt, 
wat tot uitdrukking kwam in de steun van de partij aan 
de bombardementen van de NAVO op Servië begin jaren 
negentig. Bovendien voerde de partij constructieve op- 
positie ten tijde van de Paarse kabinetten, waardoor er in 
1998 voor het eerst hardop gespeculeerd werd over een 
eventuele regeringsdeelname van GroenLinks. Femke 
Halsema, die in 2002 Rosenmöller opvolgde, ging verder 
op de ingeslagen weg. Steeds vaker presenteerde de partij 
zich als een moderne, vernieuwende partij die steeds 
nadrukkelijker – zij het vooralsnog tevergeefs – naar het 
regeringspluche lonkte. 
Hoewel het boek is geschreven met steun van onder 
meer het partijbestuur van GroenLinks, zijn de samen- 
stellers van de bundel de pijnlijke episodes uit de ge- 
schiedenis niet uit de weg gegaan. Zo wordt uitgebreid 
ingegaan op de kwestie-Singh Varma. Singh Varma 
maakte aanvankelijk grote furore als eerste Surinaamse 
vrouw in de Tweede Kamer en als lid van de parlementai- 
re enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer. Ze verloor 
echter alle credits nadat ze kanker had voorgewend om 
niet te worden aangesproken op omvangrijke financiële 
schandalen waarbij zij betrokken was. De partijtop hield 
lange tijd de hand boven Singh Varma’s hoofd, waardoor 
het gezag van Rosenmöller danig werd aangetast. Een 
andere kwestie die veel aandacht krijgt, is de kwestie- 
Duyvendak. Duyvendak trad op 14 augustus 2008 af als 
Kamerlid, nadat publicaties over bedreigingen, inbraken 
en brandstichting in zijn tijd als milieuactivist zijn posi- 
tie onhoudbaar hadden gemaakt. Verkuyl beoordeelt het 
optreden van Rosenmöller in de zaak-Singh Varma als 
te slap, maar de wijze waarop Halsema met de kwestie- 
Duyvendak omging kan evenmin op zijn goedkeuring 
rekenen. In zijn optiek heeft de partij Duyvendak ronduit 
‘laten vallen’. 
In het tweede gedeelte van de bundel wordt de partij 
vanuit politicologisch perspectief belicht. De politicolo- 
gen Lucardie en Pennings geven een helder overzicht van 
de programmatische ontwikkeling van de partij sinds 
1989. Na lezing van het eerste deel kunnen de conclusies 
echter weinig meer verrassen: ook programmatisch ge- 
zien heeft de partij zich in de loop der tijd geconformeerd 
aan de politieke opvattingen van het midden. De auteurs 
baseren zich hierbij uiteraard op beginsel- en verkie- 
zingsprogramma’s. Hoewel ongetwijfeld buitengewoon 
tijdrovend, zou het interessant zijn geweest als de auteurs 
ook onderzoek hadden gedaan naar het feitelijke stem- 
gedrag in de Tweede Kamer. Manifesteerde de program- 
matische ontwikkeling zich ook daadwerkelijk, of zou die 
afwijken van de papieren programmatische werkelijk- 
heid? Opereerden de Kamerleden van GroenLinks van 
meet af aan als een eenheid, of bleven de verschillende 
politieke ‘bloedgroepen’ in de praktijk nog enige tijd 
zichtbaar? 
Ook zou het – zeker gezien de recente discussies over 
mogelijke fusies met D66 – aardig zijn geweest als de 
auteurs meer aandacht hadden besteed aan de verhou- 
ding tussen GroenLinks en de ‘natuurlijke bondgeno- 
ten’ op links, zoals D66, SP, PvdA en de Partij voor de 
Dieren. Wel onderzocht politicoloog Wolfgang Rüdig 
hoe GroenLinks zich heeft verhouden tot andere groene 
partijen in Europa. Het belangrijkste verschil is volgens 
Rüdig het electoraat. Terwijl bij de aanhang van groene 
partijen elders in Europa vooral het antipartijgevoel 
overheerst, weet GroenLinks haar leden redelijk goed 
aan zich te binden. De verklaring zoekt Rüdig vooral 
in het feit dat GroenLinks – anders dan de Europese 
partijen – geen bewegingspartij is en ontstaan is uit een 
fusie. Juist omdat een dergelijke vergelijking op Europees 
niveau wordt gemaakt, is het opmerkelijk dat er in de 
bundel weinig aandacht is voor de samenwerking van 
GroenLinks en andere groene partijen in het Europees 
Parlement. De bundel beperkt zich sowieso vooral tot de 
geschiedenis van GroenLinks in de Tweede Kamer. Hoe 
de partij zich op gemeentelijk of provinciaal niveau heeft 
ontwikkeld en hoe ze zich gedraagt in de Eerste Kamer 
blijft onderbelicht. Niettemin is Van de straat naar de 
staat? een boeiende bundel die een interessante bijdrage 
levert aan de politieke partijgeschiedenis. Handige 
bijlages als een personenregister, tabellen met het verloop 
van de ledenaantallen en verkiezingsuitslagen comple- 
menteren het geheel. Hoe de toekomst van GroenLinks 
eruit ziet, blijft koffiedikkijken, maar met de komst van 
Jolande Sap als fractieleider eind 2010 is de partij in elk 
geval een nieuw hoofdstuk ingegaan. 
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